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рададзім і сваім дзецям. І яшчэ мы вельмі хочам, і абавязкова 
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Современный мир многогранен и интересен, а ещё сло-
жен и противоречив. Он выносит перед нами вопросы, кото-
рые необходимо решать быстро и качественно. «Так было в 
любую эпоху», - скажете Вы. Я соглашусь. Но! Сегодня, при 
таком интенсивном потоке информации, при колоссальном 
темпе жизни современного общества, при разнообразии те-
чений и субкультур современной молодёжи необходимо 
остановиться, замереть и посмотреть на нашу жизнь немного 
под другим углом. К чему мы идём? В чём заключаются 
наши стремления? Где искать опору? 
Сегодня многие люди главной целью в жизни видят фи-
нансовое благополучие своей семьи. Вроде бы и плохого в 
этом нет ничего. Но когда власть денег главенствует над по-
нятиями чести, достоинства, патриотизма, любви, милосер-
дия, доброты, то это уже не положительная черта, а отрица-
тельная. Как же изменить ситуацию?  
Учитывая, что современное поколение молодых людей 
находится в постоянном поиске жизненных идеалов, педаго-
гам необходимо дать возможность ребятам определиться с 
выбором. Именно для этого предназначен факультативный 
курс «Основы православной культуры», т.к. на занятиях обу-
чающиеся получают ответы на вопросы, связанные с духов-
ным возрастанием человека, ведь «не хлебом единым жив 
человек». Молодые люди и девушки узнают не только как 














со сверстниками и с людьми старшего поколения, но и гото-
вятся к самостоятельной взрослой жизни. Ведь добро, цело-
мудрие, честь, настоящая любовь и верность – это не только 
высокие слова, это те идеалы, которые должны стать частью 
личности ребёнка. «Человек должен научиться заниматься 
самовоспитанием: созидать из себя, конечно с Божьей помо-
щью, настоящего человека, гражданина Царства Небесного» 
[2, с. 4] 
Реализации этой цели способствует историко-
краеведческая работа с детьми. Наша страна имеет богатое 
культурное и духовное наследие, которое формировалось на 
протяжении веков и передавалось из поколения в поколение. 
Несмотря на разрушительные войны, стихийные бедствия, 
общество приумножало достижения предков, развивало 
науку, литературу, искусство, повышало свой культурный 
уровень. Совокупность материальных и духовных благ, со-
зданных обществом, и есть национальное богатство.  
Задача молодого поколения – сохранить и приумножить 
это достояние. Моя задача – показать и объяснить ребятам, 
что и почему нужно сберечь. Поэтому на факультативных за-
нятиях веду разговор не только о конкретных достопримеча-
тельностях, но стараюсь показать их в разрезе того времени, 
когда они были построены, рассказываю для каких целей со-
оружались, как в дальнейшем использовался данный памят-
ник старины. 
Кроме этого считаю важным, чтобы ребята понимали 
цепочку исторических событий, видели развитие общества в 
целом и нашей страны в частности. Поэтому на занятиях ста-
раюсь отталкиваться от мировой истории. Мы характеризуем 
конкретное время с точки зрения исторических процессов во 
всём мире, достижений науки, культуры и искусства, а затем 
переходим к тому, что осталось от этого времени в нашей 
стране. 
На мой взгляд, только такая кропотливая работа может 
принести результат, т.к. ребята не только, изучают историю 
своего края, но и знакомятся с развитием отношений между 
странами, что позволит им в дальнейшем строить логические 














ставлять и сравнивать исторические события или памятники 
искусства. 
Каждый ребёнок – это личность, которая имеет огром-
ные возможности, огромный потенциал. Но не всегда мы, пе-
дагоги и родители, умеем увидеть способности детей. А ведь 
имея желание воспитать всесторонне развитую личность, нам 
просто необходимо учитывать и развивать творческие 
направления детей.  
Любой человек по своей природе – творец. Для ребёнка 
же его творчество становится важным элементом в собствен-
ном самопознании. Он учится видеть красоту мира и, наобо-
рот, его несовершенство, которое ему захочется заполнить 
своим творчеством, чтобы мир стал чуточку лучше. В про-
цессе творчества ребенок развивается эмоционально и интел-
лектуально, определяет свое отношение к жизни и ищет свое 
место в ней. 
Раскрытию творческого потенциала учащихся способ-
ствует участие в литературных и творческих конкурсах. Так, 
детям, которые посещают занятия по «Основам православной 
культур», всегда рекомендую поучаствовать в том или ином 
конкурсе. 
Хотела бы представить вашему вниманию две творче-
ские работы детей, посвящённые теме Великой Отечествен-
ной войны. Это не исследование, а взгляд современного ре-
бёнка на историческое событие. 
Работа Кирьяновой Ирины о Колдычевском лагере 
смерти, который находился на территории Барановичского 
района Брестской области. 
Хоменко Дарья поделится своими впечатлениями об 
одном из памятников Брестской крепости.  
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ 
МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОЙ  





Среди воспитательных направлений сегодня наиболь-
шую актуальность приобретает идеологическое воспитание 
как основополагающее, соответствующее актуальным требо-
ваниям и вызовам современности, закладывает основы для 
формирования сознания нынешних и грядущих поколений, 
которые будут рассматривать государство как залог соб-
ственного личностного развития, опирающегося на идеи гу-
манизма, социального благополучия, демократии, свободы, 
толерантности, взвешенности, ответственности, здорового 
образа жизни, готовности к изменениям. 
Главной составляющей идеологического воспитания яв-
ляется формирование у молодежи любви к родной стране, 
осуществляемой в первую очередь семьей, непосредствен-
ным социальным окружением через передачу определенных 
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